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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
pengaruh Tingkat Kemandirian, Leverage, dan Volume Temuan Audit 
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa 
Timur. Variabel independen di dalam penelitian ini adalah Tingkat 
Kemandirian, Leverage, dan Volume Temuan Audit. Variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah 
daerah kabupaten/kota di Jawa Timur yang diukur dengan 
menggunakan rasio efisiensi. Penelitian ini dilakukaan pada 
pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur periode 2010-2015 
dengan metode pengambilan sampel secara purposive sehingga 
didapatkan sampel sebanyaj 114 observasi. Dalam penelitian ini 
digunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan pengujian 
hipotesis mengunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Kemandirian, Leverage, 
dan Volume Temuan Audir tidak berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur secara 
parsial untuk rasio efisiensi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
untuk kinerja keuangan pemerintah daerah dengan mengunakan rasio 
efisiensi, kinerja keuangan pemerintah daerah berada pada kategori 
kurang efisien.  
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ABSTRACT 
This study aimed to examine the effect of independence’s rate, 
leverage, and the number of audit evidence on financial performance 
of East Java district/city government. Independent variables used in 
this study were of independence’s rate, leverage, and the number of 
audit evidence. Dependent variable used in this study was city/district 
government’s financial performance in East Java measured by 
efficiency ratio. This study was done on district/city government in 
East Java for the year periods of 2010-2015 with puposive sampling 
method and obtained 114 observations. This study used quantitative 
apporach by doing hypothesis examination with analysis method was 
multiple linear regression. The result show that of independence’s 
rate, leverage, and the number of audit evidence partially have no 
effect on city/district government’s financial performance in East Java 
for efficiency ratio. The conclusion of this study is government’s 
financial performance  with efficiency ratio is not efficient. 
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